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Аннотация. В данной статье представлен обзор нормативных активов, 
а также особенности их применения в части учета финансовых инструментов 
кредитными организациями. Рассматривается влияние международных стан-
дартов на порядок бухгалтерского учета финансовых активов и обязательств 
в соответствии с принципами МСФО 9 «Финансовые инструменты». 
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Кредитные организации уже практически 15 лет применяют международ-
ные стандарты финансовой отчетности. При этом, как и в нефинансовом секто-
ре, кредитные организации формируют несколько комплектов финансовой от-
четности: 
– отчетность, составленная по правилам российским стандартов (основны-
ми пользователями данной отчетности являются регулятор и контролирующие 
органы); 
– отчетность, составленная по правилам международных стандартов фи-
нансовой отчетности (основным пользователем данной отчетности являются 
инвесторы). 
В последние несколько лет наметилась тенденция, регулятор начал плано-
мерно вносить изменения в нормативные документы, которые все больше учи-
тывают нормы международных стандартов финансовой отчетности, особенно 
эти изменения затронули вопрос учета финансовых инструментов [1].  
С 1 января 2019 г. вступили в силу ряд нормативных актов Банка России, 
которые устанавливают для кредитных организаций порядок бухгалтерского 
учета финансовых активов и обязательств в соответствии с принципами 
МСФО (IFRS) 9 [2, 3]: 
– Положение N 604-П – устанавливает порядок отражения на счетах бух-
галтерского учета финансовых обязательств; 
– Положение N 605-П – устанавливает порядок отражения на счетах бух-
галтерского учета финансовых активов, операций по обязательствам по выдан-
ным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств; 
– Положение N 606-П – устанавливает порядок отражения на счетах бух-
галтерского учета операций с ценными бумагами; 
– Положение N 617-П – устанавливает порядок отражения на счетах бух-
галтерского учета хеджирования; 
– Указание N 4611-У в части, вступающей в силу с 1 января 2019 г., вносит 
изменения в порядок бухгалтерского учета производных финансовых инстру-
ментов; 
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– Указание N 4556-У уточняет порядок определения доходов, расходов 
и прочего совокупного дохода кредитных организаций с целью реализации тре-
бований МСФО (IFRS) 9; 
– Указание N 4555-У (в части, вступающей в силу с 1 января 2019 г.) кор-
ректирует План счетов кредитных организаций с учетом требований 
МСФО (IFRS) 9: введены новые счета, уточнены наименования и характери-
стики некоторых счетов, а также порядок применения Плана счетов бухгалтер-
ского учета. 
Несмотря на то, что регулятор предоставил время для перехода и возмож-
ности изучить влияние данных норм, банковское сообщество всерьез обеспоко-
ено скоростью внедрения данных положений.  
Особую сложность вызывает модель ожидаемых убытков, учитываемая 
при обесценении финансовых инструментов, а также ее влияние на финансовые 
результаты кредитной организации.  
Необходимо отметить, что все изменения в нормативные документы 
по учету финансовых инструментов будут влиять на порядок формирования 
финансовой отчетности по российским стандартам, для целей составления от-
четности по международным стандартам они уже давно внедрены и апробиро-
ваны на практике.  
Основными трудностями внедрения данных изменений в учете финансо-
вых инструментов являются: 
- не четко прописаны переходные положения, например, как применить 
изменения по уже ранее учтенным финансовым инструментам по российским 
правилам, ранее не учитывающих требования международных стандартов; 
- дата переноса остатков и методика открытия и закрытия лицевых счетов 
по вновь признаваемым активам и обязательствам; 
- первичное формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки 
по правилам российского законодательства (в соответствии с нормами Поло-
жения № 590-П), далее приведение величины резервов с использованием счетов 
корректировок до требований МСФО 9; 
- признание резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии 
с обновленной моделью – модель ожидаемых кредитных убытков; 
- возможное формирование резервов на ежедневной основе; 
- доработка методологии и требований к системе внутреннего контроля, 
которые обеспечат полностью соответствии требованиям МСФО 9; 
- выбор способов ведения бухгалтерского учета, формирование норм 
учетной политики, установление критериев существенности, формирование 
профессиональных суждений и т.д. 
Вышеперечисленные вопросы отражают лишь часть проблемных аспектов 
внедрения норм международных стандартов в российскую практику. 
В то же время регулятор пытается своевременно разъяснить все сложные ас-
пекты по данным вопросам.  
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Аннотация. Достоверность бухгалтерской отчётности – это важнейший 
компонент современных деловых отношений. Ведь именно достоверность ин-
формации, представленной к общественному обозрению, имеет наибольшую 
ценность и является гарантом надёжности бизнес-партнера. В данной статье 
рассмотрено одно из наиболее актуальных предложений по борьбе с фальсифи-
кацией отчетных данных, а именно: внедрение технологии блокчейн в про-
граммы по ведению учета. 
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Для того чтобы строить деловые отношения с контрагентами, кредитора-
ми, займодавцами, инвесторами и прочими лицами необходимо иметь неплохие 
показатели на рынке. Однако достижение хороших результатов честными пу-
тями является довольно сложным и трудоемким процессом. По этой причине 
многие руководители в погоне за быстрыми результатами идут на различные 
ухищрения, одним из которых является фальсификация данных бухгалтерской 
(финансовой) отчётности [1]. 
Менеджеры компаний преследуют различные цели, давая указания бухгал-
терам сфабриковать ложные данные. Наиболее распространенными случаями 
можно назвать: завышение нераспределенной прибыли и размера дивидендов 
с целью увеличения притоков инвестиций. Или же наоборот, занижение прибы-
ли до налогообложения с целью уменьшения налоговой базы. Преувеличение 
показателей наиболее ликвидных оборотных активов и занижение обязательств 
в целях привлечения новых кредиторов и инвесторов также является наиболее 
распространенным способом фальсификации данных [2, 3].  
